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TEMAS D E L DIA 
Gracias al tesón y firmeza del diputado agrario palentino don Abílio 
Calderón, acompañado en sus gestiones de estos días por los sacerdotes 
diputados señores Guallar y Molina Nieto, el injusto trato de las Cortes 
Constituyentes al Clero español, entra en una fase francamente favora-
ble. El sectarismo rabioso del señor Albornoz, siendo ministro de Justi-
cia, impidió, con su posición irreductible y amenazas de dimisión, que 
las distintas fórmulas propuestas por el señor Calderón, con el 
beneplácito v aprobación de los representantes de las minorías en ila Co-
misión de presupuestos, fueran aceptadas, infiriendo un grave daño a la 
justicia, a los derechos adquiridos, que como funcionarios del Estado les 
correspondían, y un fuerte quebranto económico a los interesados. 
El presupuesto de Culto y Clero no constituía una concesión genero-
sa de la Monarquía a^ la Iglesia española, sino la incompleta y deficíentí-
sima indemnización que en justicia se la debia por los cuantiosos bienes 
que la pertenecían de pleno derecho y que la arrebataron las leyes desa-
mortizadoras. El clero secular que desempeñaba cargo o dignidad, era 
designado, de acuerdo con la Santa Sede, por el Gobierno español, o por 
R. O. del ministerio de Gracia y Justicia, y al amparo de esos nombra-
mientos, perfectamente válidos y legítimos como los de cualquier otro 
funcionario del Estado, vivía seguro de su derecho a percibir la modesta 
retribución que se les asignaba como a tales en los Presupuestos de la 
Nación, 
I$ra una obligación perfectamente legal, que no podía quebrantarse 
por la voluntad sola de una de las partes, sin infracción manifiesta del 
derecho, que obliga, si se quiere, con más fuerza al Estado, ordenador 
de la vida jurídica de sus ciudadanos, que a éstos, en sus relaciones indi-
yíduaJeS; 
Las Constituyentes rompieron este compromiso sagrado su prímien-
do totalmente el presupuesto de Culto, y extinguiendo en dos años el del 
Clero, sin aprobar la ley que había de regular su extinción por precepto 
constitucional. 
No se les quiso reconocer derechos pasivos como a los mfiieares, ma-
gistrados y demás servidores del Estado, a quien forzozamente se les ju-
biló; ni una indemnización global a la Iglesia, por parte del Estado, en 
compensáción de lo que indebidamente se le privaba, resurgiendo ahora 
él problema que entonces no quiso resolverse, con probabilidades de in-
discutible éxito. 
El Consejo de Ministros, acordó, por el momento, arbitrar uii crédi-
to, en el Presupuesto prorrogado, para conceder compensaciones al clero 
rural, sin perjuicio de presentar a la^ Cortes un proyecto de Ley que 
aborde este tema y proponga la solución justa y debida. 
La nota del Consejo sólo se refiere al clero rural, pero el jefe del Go-
bierno la ha aclarado en el sentido de que afectara y beneficiara a todo el 
clero que al advenir la República estuviera en posesión de ün cargo en 
virtud de nombramiento, concurso u oposición. 
Parece que se resolverá pronto este asunto reconociendo como dere-
chos pasivos los dos tercios del sueldo asignados a los bimeficiarios, es-
tando en principio conformes todas las minorías de la Cámara, incluso 
los socialistas, quienes culpan —por boca del diputado señor Búgeda, —a 
los radicales socialistas de que esto no lo resolvieran las Constifuyentes. 
Al fin, los católicos veremos reparada esta grave injusticia que las 
Constituyentes cometieron con nuestros sacerdotes, modelos de abnega-
ción, de ejemplaridad y espíritu de sacrificio. Felicitamos, llenos de gra-
titud, al señor Calderón y demás diputados que con él han influido, con 
sus incesantes gestiones, en el ánimo del Gobierno, para alcanzar lo qué 
tan urgentemente demandaban la justicia y la equidad. 
A M N I S T I A 
Con todas sus dificultades, hay 
que satisfacer la voluntad del 
país concediéndola amnistía. Su» 
límites deben llegar hasta donde 
la justicia permita. E ! país re-
quiere pa^a su buena march !, [a 
mitigación de los resultados de 
luchas rencorosas producidas 
por los fracasos de la énoca so-
cial - azañis-'a. Además que los 
nuevos modos deben tener un 
aire distinto al implacable de 
Azaña y sus colaboradores. In-
dalecio Prieto dijo terminante-
mente que no habría amnistía. 
Los monárquicos encarcelados, 
los sindicalistas y comunistas no 
deben guardarse buen recuerdo 
precisamente, del antiguo revolu-
cionario ' uchas v ees amnistía-
do, al que en un sistema de efec-
tiva responsabilidad deraocráti 
ca, debería meterse en chirona 
por mucho tiempo, aun cuando 
sólo fuura por esa estupidez del 
túnel del Sim-plan de Madrid. 
Posiblemente, en lo íntimo de 
su conciencia, los hombres fraca-
sados del bienio son ahora parti-
darios de la amnistía. De esta 
forma podrán pedirla ellos para 
dentro de unos meses o de unos 
años, si se les hace justicia, y se 
les condena por sus errores y 
aun complicidades sangrientas. 
Eran implacables cuando el Po-
der les cegaba y suponían que 
iban a ser ministros muchos 
años. En la oposición no tendrán 
el hermetismo inaccesible a !a 
piedad generosa. Y a la par per-
derán la inelegancia de créerae 
elegidos del destino para regene-
rar a España, cuando únicamen-
te eran unos tartufos corroídos 
por la concup scencia y el des-
acierto. Cuando se promulgue la 
amnistía, aún cuando no aparez-
can en la lista de los beneficia-
dos, èn realidad los primeros am-
nistiados serán Azaña, Largo, 
Prieto y compañía, 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
.FORMADO 
Un aplauso condicional -
- ¿ Q u é opina usted acerca de la 
magna revolución política y social 
que se está obrando en Alemania 
en la hora presente? 
Si dirigís esta pregunta a un libe-
ral, para quien toda la razón de ser 
de ía sociedad es velar por los pre-
ciosos derechos individuales, res-
ponderá con un gesto de disgusto, 
diciéndoos que e s a revolución 
inaugura una era de esclavitud uni-
versal e insufrible, 
Si la dirigís por el contrario a uno 
de esos para quienes la democracia 
es sinónimo de gusanera y podre-
dumbre, os contestará que el hitle-
rismo es el acontecimiento más 
fausto y salvador que vieron los si-
glos después de la venida del H e 
sías. 
Esta disparidad de criterios de-
muestra que para estimar debida-
mente un movimiento de propor-
ciones tan vastas es de flaca utilidad 
servirse de un prisma exclusivo, ya 
se llame democracia o antidemo-
cracia, porque tiende a ofrecer una 
visión simplista, unilatcfal siempre 
menguada para abarcar en todo su 
conjunco una realidad tan compleja 
y rica en matices. 
¿Y una pluma sacerdotal como la 
que suscribe este artículo vacilará 
en condc.nar rotundamente ese ra-
cismo alemán basado en principios 
que acusan una heterodoxia fulmi-
nante? En condenar estos no hay 
por qué vacilar. Llevar el furor anti-
semita hasta el extremo, ridículo e 
impío, de abolir todo el Antiguo 
Testamento, más aún, hasta el pun-
to de no admitir sino un Cristo pre-
viamente bautizado en las aguas de 
la vieja tradición germánica, despo-
seído, de su Cruz, que se juzga em-
blema de un concepto resignado y 
paciente de la vida, para sustituirla 
con la ganchuda, de abolengo paga-
no, expresiva de otro concepto de la 
vida, este heroico y triunfal, elevar 
la jdea de raza por encima de Ir 
idea de religión, poner el amor a la 
patria más alto que el amor a la 
verdad y a la justicia, son orienta-
ciones francamente reprobables. 
A la existencia de éstas obedece 
el epíteto «condicional» que va arri-
ba en el epígrafe. Mas condicional y 
todo, no hay razón para negar un 
aplauso sincero al hitlerismo en 
ciertas medidas de orden moral y 
social, que, sea dicho para bochor-
no nuestro, no fueron capaces de 
aplicar los apacibles burgueses del 
Centro Católico cuando tuvieron 
en sus manos las riendas del Poder, 
algo adormecidos, sin duda, sobre 
la almohada de históricos laureles. 
¿Es acaso liviana hazaña haber 
asaltado las que parecían fortalezas 
inexpugnables donde se habían ins-
talado todas las potencias de la co-
rrupción, haber hecho un barrido 
de tanta inmundicia como se amon-
tonaba en los kioskos, escaparates, 
vitrinas y bibliotecas públicas? El 
Episcopado alemán, en solemne do-
cumento, díó a conocer que más de 
ciento cincuenta casas editoriales 
tenían sus raíces metidas en el es-
tiércol de ese tráfico inmoral. Los 
ejemplares de novelas, revistas, bo-
letines nudistas que han salido de 
esas prensas se estiman en la cifra 
astronómica de cuatro mil quinien-
tos mirones. ¡Desgraciado pueblo a 
quien sirven en tal copia esas dro-
gas Í T i f a m e s , cuyo resultado es con-
sumar su ruina moral y físical En 
un proceso seguido contra uno de 
esos editores pornográficos declaró 
éste que su gananciri media por día 
era de ochocientos marcos, más de 
mil pesetas. Un propietario de cier-
ta revista «sexual», en análoga oca-
sión, confesó que su lucro líquido 
Of cilaba alrededor de treinta y siete 
mil marcos por mes. 
El gobierno «nazi» ha cerrado el 
ochenta por ciento de los centros 
de libertinaje y disuelto los clubs 
nudistas. Heróico empeño este últi-
mo, si se recuerda que una sola aso-
ciación de nudismo contaba hace 
pocos años con tres millones y me-
dio de afiliados. Pues ahí, en la car-
ne viva del organismo nacional, in-
vadido por lá atroz gangrena, es 
donde el nuevo Poder ha aplicado 
el cauterio, mirando por la salud de 
la raza. 
No ya en zaga el interés por la fa-
milia, tan estrechamente relaciona-
do con la moralidad pública y pri-
vada. Si que en este .orden se nos 
cruza delante una fea mancha, esa 
ley de esterilización obligatoria, que 
se pretende aplicar sobre aquellos 
cuyo poder procreador se conceptúa 
indeseable; intromisión del Poder 
público, sin previo delito que lo jus-
tifique, en el sagrado recinto de la 
integridad física del individuo, con-
tra la cual ha elevado su voz recien-
temente el Sumo Pontífice. 
Mas al margen de semejante anor-
malidad hallamos el laudable propó' 
sito de restituir a! hodar a la mujer 
que rrabaja en la fábrica, haciendo 
que su vacante la ocupe el obrero 
que está en paro forzoso. No menos 
digna de elogio es la preocupación 
ñor el aumento de la natalidad. 
Aqní sí que estaba dolorosamente 
reflejada la decadencia de la familia 
alemana, fruto por una parte de la 
desbordada inmoralidad y por otra 
de las crecientes dificultades de la 
existencia. Con decir que la natali-
dad en Alemania había descendido, 
solo en lo que va de siglo, en un cin-
cincuenta porciento se revela el más 
rápido declive que quizá registra la 
historia en este orden. Para reparar 
en lo posible esta caída casi vertical 
de la curva natalicia, se facilitan en 
muchas formas préstamos a las fa-
milias, préstamos no en dinero, sino 
en bonos de compra, con lo cual se 
favorece al comercio, v se estimula 
el consumo. Estos préstamos se li-
quidan en veinte mensualidades, 
con la circunstancia de que cada 
nuevo nacimiento reduce la deuda 
en una cuarta parte, quedando así el 
préstamo convertido en donación, o 
sea, en recompensa a la fecundidad. 
Hechos son estos que todo aquel 
que anhele el triunfo de una civili-
zación cristiana y espiritualista debe 
mirar con simpatía, porque sirves 
para desbrozar los caminos por los 
cuales la gracia del Evangelio llega 
hasta las almas. Y deben pensar en 
la balanza del juicio para suavizar 
la censura que los católicos no po 
demos menos de formular frente al 
nacional-socialismo. 
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i También se reserva la facultad de determinar la extensión 
de la amnistía.-Por lo que se refiere a los haberes del clero 
el Consejo encarga al ministro de Justicia la redacción del 
proyecto de Ley concediendo auxilio económico a los 
sarcerdotes necesitados 
,.T-/ 
Madrid.—A las diez y media, que-
dó reunido el Consejo de ministros 
en la Presidencia, 
La reunión terminó a las dos de 
la tarde. 
Al salir el jefe del Gobierno señor 
Lerroux manifestó que había trata-
do del proyecto de amnistía y de los 
haberes del Clero. 
Los periodistas preguntaron a don 
Alejandro: 
— ¿Han adoptado ustedes algún 
acuerdo completo? 
El jefe del Gobierno eludió la res-
puesta. 
Al salir el ministro de Hacienda 
señor Lara hallábanse los periodis-
tas hablando entre sí sobre la posi-
ble dimisión del señor Rico Abello, 
y el señor Lara les dijo: 
—¿Hablan ustedes de crisis? Pues 
no hay nada de eso. 
El señor Martínez Barrios negó 
también que el Consejo se ocupara 
de crisis y señalando al ministro de 
la Gobernación dijo a los periodis-
tas: 
—Ahí tienen ustedes al interesado 
que puede informarles. 
El señor Rico Abello contestó: 
—Yo me atengo a las manifesta-
ciones qqie hice anoche a la Prensa, 
El ministro de Agricultura señor 
Del Rio, dijo a los informadores de 
la Prensa que está recibiendo gran 
cantidad de telegramas con motivo 
de informaciones publicadas sobre 
supuestas importaciones de trigo y 
maiz. 
—Pueden ustedes — añadió — des-
mentir estas noticias, pues es infun-
dada la alarma. 
No he pensado nada acerca de im-
portaciones de granos. Si alguna vez 
lo pensase nada haría sin consultar 
con el Parlamento. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.-De lo tratado hoy en el 
Consejo se facilitó a la Prensa la si-
guiente nota oficiosa: 
El presidente informó de la propo-
sición de amnistía presentada por al-
gunos grupos parlamentarios. 
El Consejo, después de deliberar 
rss i lipiicit Irlos ü 
1 sobre tan interesante cuestión, acor-
dó recabar para sí la iniciativa res-
pecto al momento oportuno en que 
debe plantearse y la extensión que 
debe dársele. 
Seguidamente los ministros . se 
ocuparon de los detalles relaciona-
dos con esta cuestión. 
Se acordó encargar al ministro de 
Justicia señor Alvarez Valdés de re-
dactar un proyecto de Ley sobre 
auxilios económicos al clero necesi-
tado. 
Hacienda. —Fijando créditos para 
el primer trimestre de 1934 en virtud 
de la prórroga de los presupuestos. 
Autorizando a prorrogar y reno-
var las obligaciones del Tesoro emi-
tidas en 12 de Abril de 1932. 
Admitiendo la dimisión del dele-
gado del Estado en la zona franca 
del puerto de Barcelona don Arturo 
Menéndez, 
Nombrando para sustituirle a don 
Alejandro Bosch. 
Gobernación. —El ministro infor-
mó sobre él orden público. 
El ministro sometió al informe 
del de H;'cicada un proyecto, de Ley 
autorizando la inversión de ciertas 
cantidavlos en la construcción de 
edificios destinados a cuarteles de 
la Benemérita en diferentes pue-
blos. 
Sé entregó al Consejo de Estado 
la propuesta aprobada en Consejo 
de ministros, da recompensas que 
se otorgarán al señor Valdivia y a 
los aíto.s funciona ríos de la Direc-
ción general de Seguridad señores 
Vázquez y Santiago, y al goberna-
dor civil de Zaragoza señor Ordia-
ies. 
Se acordó la concesión de una 
recompensa honorífica a don Niceto 
Sales, con motivo de su jubilación 
como catedrático de la Universidad 
de Oviedo. 
Comunicaciones.— Aceptando la 
dimisión del director técnico de te-
lecomunicaciones don Manuel Bíez-
ma. 
Nombrando para sustituirle a 
don Ramón Miguel Nieto. 
Industria.-El Consejo aprobó las 
disposiciones que se confiaron a lo» 
ministros de Estado e Industria, pa-
ra fomentar la exportación de vinos 
a Norteamérica. 
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in a! Ayur i t amisn l 
En segunda convocatori». hn'jo ia 
Presidencia de don Manuel Sáez y: 
con fasistencía de los ediles seño-
res Maícas, Arredondo, Villarroya, 
Abril. Bosch y Sánchez Marco cele-
bró anoche sesión ordinaria el Ca-
bildo municipal. 
Leída y aprobada que fué el acta 
de ia anterior, dióse cuenta del 
acuerdo recaído en la sesión secreta 
que el Municipio acababa de cele-
brar para conocer el expediente ins-
truido al músico don Carlos Cam-
Poy' , • J 
El referido acuerdo es dejando 
este asunto ocho días obre la Mesa. 
Fueron leídas las disposiciones 
oficiales dictadas durante la sema-
na, entre ellas la referente al aplaza-
miento de la enseñanza religiosa. 
La Presidencia dió cuenta de cuan-
tas gestiones hizo sobre locales para 
tal objeto y preguntó si el Ayunta-
miento debe suspender las obras y 
alquileres hasta nueva orden. 
E l señor Sánchez Marco calificó 
de acierto el que la Alcaldía no haya 
alquilado locales e invertido en 
obras dinero que ahora se encuen-
tra. 
En su consecuencia, se acordó 
dejar en suspenso todo ello hasta 
que el Gobierno decida y ya que 
las arcas municipales están exhaus-
tas. 
Enterados del recurso interpuesto 
por don Emilio Bonilla Bayona con-
tra el acuerdo del Tribunal econó-
mico administrativo sobre la cuota 
que por inquilinato le aplica este 
Ayuntamiento, se acordó mostrarse 
parte. 
Aprobáronse todos los documen-
tos justificativos de pago presenta-
dos por Intervención. 
De conformidad con las respecti-
vas Comisiones se acordó jubilar al 
sereno Domingo Sánchez Redón 
con el haber anual de 1.72S pesetas. 
Fué desestimado, por estar en 
propiedad la plaza, un escrito de 
Isolina de Gracia solicitando lim-
piar las ropas del Macelo público. 
Quedaron aprobadas las cuentas 
de socorros y bagajes suministrados 
a pobres transeúntes durante el 
cuarto trimestre del año en curso, 
Dada lectura a una propuesta de 
la Comisión de Hacienda, propo-
niendo la venta de terrenos en la 
zona industrial de ensanche del 
Viaducto a razón de cinco pesetas 
metro cuadrado, pagaderos en dos 
plazos de seis meses cada uno, sin 
obligación de número de obreros, 
y a cuatro pesetas metro obligando 
el empleo de veinte obreros, se acor-
dó tomarla en consideración y que 
pase a estudio de los técnicos por si 
perjudica intereses ya que otros te-
rrenos fueron vendidos a mayor pre-
cio en esa misma zona. Esta propo-
sin ión. es porque las parcelas exis-
tentes son de gran desnivel. Además 
se propone la cobranza únicamente 
del 40 "por 100 sobre la tarifa consig-
nada en la tarifa número 20, hacién-
dose únicamente esta bonificación a 
las edificaciones cuyos locales sean 
destinados a industria. 
Por extemporáneas fueron deses-
timadas las instancias que recla-
mando de las cuotas del inquilinato 
se íes aplica a don Vicente Esparza, 
don Fermín Rodríguez, don Manuel 
Pardos y don José Teresa. 
De conformidad con lo dictami-
nado por Fomento, quedaron nom-
brados empleados de la Brigada 
Joaquín Guillén y Andrés Navarro, 
acordándose amortizar la plaza de 
fontanero, vacante por jubilación. 
También de acuerdo con el infor-
me de esta Comisión, se le faculta 
para designar los cargos de la men-
cionada Brigada. 
Se acordó siga por un trimestre 
más el aparejador municipal y que 
Fomento formule las bases de con-
curso para tal plaza en caso de tener 
"que sostenerla. 
Aprobáronse las altas y bajas ha-
bidas en los padrones sobre arbi-
trios municipales. 
Quedó elevada a definitiva la su-
basta adjudicando el servicio de lim-
pieza pública, por el plazo de cinco 
años, al vecino Martín Guillén Ore-
ro, por la cantidad de 12.974 pesetas 
anuales. 
Terminado el orden del día, a pro-
puesta del señor Sánchez se acordó 
prorrogar por un mes el plazo para 
el arreglo de canales. 
El señor Bosch preguntó si es 
cierto el rumor de haber desapare-
cido el proyecto de abastecimiento 
de aguas presentado hace muchos 
años por los ingenieros señores Che-
ca y Vicente. 
La Presidencia dijo estar hacién-
dose un inventario para encontrar-
lo, y caso de no dar con él enterará 
al Concejo y adoptarán las medidas 
necesarias. 
Por último, a propuesta de la Pre-
sidencia se acordó conste en acta el 
agradecimiento de la Corporación 
hacía los señores que han interveni-
do en el principio de las obras para 
construir la nueva Sucursal del Ban-
co de España. 
Preparación del M.<g!yícrÍo. CIP-
siíios. Ingreso Normal. Oposició 
nes. C:c.&i'-¿ orales. Correspondía-
dos. 
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Llegaron: 
De Valencia, don Rafael Alonso 
de Medina, 
— De Palma de Mallorca, en unión 
de su esposa, don José González, 
inspector de Hacienda. 
— De Zaragoza, el inspector de Pri-
mera enseñanza don Ricardo Soler 
y señora. 
— Do Valencia, don Probo Inso, 
alto funcionario de esta Delegación 
de Hacienda. 
— De la misma población, el in-
dustrial don Francisco Londres. 
— De la misma localidad, la sim-
pática niña Marujita Pescador. 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Manuel López. 
— A Valencia, en unión de su dis-
tinguida señora, el notario don Ma-
riano Muñiz. 
: TOMA D E P O S E S I O N : 
Don Diego de Funes, nuevo go-
bernador civil de esta provincia, tie-
ne la amabilidad de comunicarnos 
haberse posesionado, con fecha 31 
del pasado mes de Diciembre, del 
mencionado cargo. 
Al mismo tiempo nos ofrece su 
más decidida cooperación para 
cuantos asuntos se relacionen con 
el servicio público, así como la se-
guridad de su consideración perso-
nal. 
Agradecemos en todo su valor es-
tos saludo y ofrecimiento, a los cua-
les correspondemos quedando a su 
disposición en idénticas condicio-
nes. 
Deseárnosle grata estancia entre 
nosotros y mucho acierto en el des-
empeño de su alto cargo. 
— D E P O R T E S -
F U T B O L 
En Viena se rumorea que «l selec-
cionador nacional Hugo Meisl, dis-
gustado por los ataques que se 1« 
han dirigido por el hecho de haber 
aceptado el partido contra el Arse-
nal después del Austria-Escocia (así 
como acerea de otros detalles de la 
excursión), ha decidido dejar su 
puesto de «dictador» del futbol aus-
tríaco. 
Apoya estos rumores el hecho de 
haber hecho Meisl hace ] pocos días 
un viaje a Praga, asegurando algu-
nos que dicho viaje ha sido para fir-
mar un contrato con la Federación 
checa, donde asumiría un cargo 
análogo al que abandonaría en Aus-
tria. 
En los círculos directivos, sin em-
bargo, no se da gran crédito a estos 
rumores. 
Partidos internacionales del mes 
de Enero de 1934: 
Día 14.— Alemania-Hungría, en 
Francfort. 
Día 19.—Turquía-Rumania, en Es-
tambul. 
Día 21.-Bélgica-Francia, en Bru-
selas. París-Budapest, en París. Pa-
rís amateur-Liga de Londres, en Pa-
rí». 
Día 27.-Gales-Inglaterra, en Ban 
gor. Grecia-Rumania, en Atenas. 
B O X E O 
No es cierto que Max Schmelling 
piense divorciarse, ya que el matri-
monio suyo es muy feliz, según su 
mujer. 
CICLISMO 
EÍI Barcelona embarcó con rumbo 
a Buenos Aires, Vicente Trueba. 
Le acompañan los corredores ita-
lianos Girardengo y Giocobre. 
Hubiese querido llevar a Cañardó. 
— Este, Cañardó. ha llegado de 
Bruselas, donde firmó varias contra-
tas para correr en Amberes y Dour-
mond y quizá en el velódromo de 
invierno de París. 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana, el señor goberna-
dor recibió las siguientes visitas: 
Comisión de Monreal del Campo; 
señores secretarios de los Munici-
pios de Teruel y Candé; don Se-
bastián Julián, alcalde de Trama 
castilla; don José María Caridad, 
ingeniero agrónomo; señores direc-
tor del Banco de España: jefe de 
Telégrafos, delegado de Trabajo y 
teniente coronel de la Guardia ci-
vil. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales: 
Singra, 475'52 pesstas. 
Fuentes Claras, 1.308'15. 
INSTRUCCION PUBLICA 
La maestra de La Cerollera, do-
ña Josefa Lombarte. solicita una 
transferencia de crédito del presu-
puesto. 
— El alcalde de Muníesa comunica 
remitirá en breve el expediente so-
bre construcción de cuatro escue-
las. 
— Ha cesado en la escuela de Ber-
je, por traslado a una preparatoria 
de Zaragoza, don Antonio Gonzá-
lez. 
AYUNTAMIENTO 
La Alcaldía ha publicado un edic-
to haciendo saber a los propietarios 
de la riqueza urbana la obligación 
que tienen de declarar ante dicho 
Municipio (Sección de Arbitrios) y 
antes del día 15 de los corrientes 
los nombres de los inquilinos que 
ocupan sus inmuebles y el importe 
de los alquileres, así como los pisos 
desalquilados que tienen. 
AUDIENCIA 
Li [OiMÓS i I1V8 sil-
[0 ii E l i 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Ayer mañana se vió el juicio pro-
cedente del Juzgado de Alcaftiz, por 
daños por explosivos, seguido con-
tra Ignacio Quílez y ocho más. 
Al Ignacio se le impuso la pena 
de 14 años, ocho meses y un día de 
reclusión menor. 
A otros dos fuéronles impuestos 
ocho años y un día de presidio ma-
yor. 
Los seis restantes quedaron ab-
sueltos. 
Actuó de defensor don Gregorio 
Vilatela. 
— Hoy, a las once y treinta, se verá 
la causa que procedente de este 
Juzgado de Teruel se sigue contra 
Matías Lafuente por el delito de 
atentado. 
Es defensor el señor Feced. 
— Mañana se verá una, del Juzgado 
de Alcaftiz, por robo, contra José 
Sanz y nueve más. 
Actuará el señor Vilatela, comen-
zando el juicio a las diez. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 % 
Exterior 40/0 
Amortizable 5o/o1920 . . 
Id. 5% 1917. . . 
Id. 5 0/01927con im-
puestos 
Amortizable 50/0 1927 con 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes 
Madrid - Zaragoza- Alicante. 
Azucareras ordinarias. . , 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 % 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 
Libras. . 
Doilars. -
Consecuentes con las líneas que 
ayer trazamos sobre la construc-
ción del edificio en que ha de ser 
instalada, aquí en Teruel, la Sucur-
sal del Banco de España, en la tar-
de do ayer visitamos en su despa-
cho oficial al digno director del 
mencionado establecimiento banca-
rio. 
Don Alberto Rivas nos recibió 
con su acostumbrada caballerosi-
dad y una vez enterado de nuestro 
deseo informativo nos ofreció los 
siguientes datos: 
El presupuesto de la obra es el de 
un millón quinientas diez mil tres-
cientas ochenta y cinco con cuaren-
ta y una pesetas. Además hay cien-
to ochenta y dos mil pesetas para 
los trabajos de ascensor, timbres, 
luz, pararrayos, etc. 
El solar sobre el que se proyecta 
ocupa, como es sabido, la manzana 
limitada por la plaza de.Emilio Cas-
telar y por las calles de Tomás Nou-
gués, Ramón y Cajal y Revolución. 
Tiene la forma de un cuadrilátero 
irregular con las líneas de fachadas 
siguientes: a la plaza de Emilio Cas-
telar, 39'20 metros lineales,- 20'55 a 
la de Tomás Nougués; 23'55 a la de 
Ramón y Cajal y 36'67 a la de la Re-
volución. 
Estas líneas constituyen el perí-
metro del solar que encierra una su-
perficie de 775'40 metros cuadrados. 
La superficie ocupada por el edifi-
cio en planta de semisótano y plan-
ta baja, es la total que se asigna a la 
manzana, quedando reducida la su-
perficie edificable a partir de la plan-
ta principal a ó74'60 metros cuadra-
dos, por la creación de un patio cen 
tral, cubierto a la altura de dicha 
planta. 
El acceso se ha situado en el eje 
de la fachada a la plaza de Emilio 
Castelar como sitio más importante 
y apto para realzar el edificio, que 
constará de cuatro plantas: 
Semisótano, con una altura libre 
de tres metros; baja-noble, de cinco 
metros; principal, de tres cincuenta 
metros; primera, de tres veinte me-
tros y una planta de desvanes bajo 
la cubierta general del edificio. 
En la primera estarán las cajas de 
reserva y alquiler, independientes 
entre sí; archivo, departamento para 
vigilancia; W. C. del público, em-
pleados, sala de descanso para em-
pleados y servicios generales. 
En la segunda, las oficinas, hall 
de público, dirección, despacho de 
los corredores de Comercio, cabinas 
telefónicas, etc. De aquí arrancará 
la escalera general del edificio. En la 
principal irán las habitaciones de 
los señores director y cajero. 
En la primera, las de ordenanzas, 
reservándose el desván para las ne-
cesidades de la Sucursal. 
j En el aspecto exterior de las fa. 
' chadas se ha procurado armonicen 
con las construcciones tradicionales 
en la región, conservando las carac-
terísticas más acusadas pero con las 
modificaciones indispensables para 
dar al edificio, dentro del estilo, el 
aspecto que debe tener una sucur-
sal del Banco de Españo. 
Las fachadas se construirán de 
piedra granítica labrada y pulimen-
tada en los zócalos y hueco central 
de la fachada principal y de cante-
ría coliza el resto, acompañada de 
fábrica de ladrillo fino al descu-
bierto. 
Los entarimados verticales y ho-
rizontales serán de hierro y la cu-
bierta del tejado estará con hierro 
de perfiles especiales. 
Los pavimentos serán de mosái-
co y marmol liso con dibujos de 
madera de roble y las columnas del 
jonk de piedra. 
La carpintería de las fachadas y 
patío de metálica y el interior de 
pino y nogal. 
La cubierta de jonk será de hierro 
con una vidriera artística en el te-
cho del plano inferior y el superior 
otra de cristal fuerte. 
Los vuelos en arco de la última 
planta y el vuelo del alero del teja-
do (éste será una obra magnífica) 
acentuarán el aspecto tradicional 
del edificio. 
En las cuatro fachadas se estable-
ce un zócalo general de piedra que 
acusa la planta de los semisótano» 
y sobre éste un cuerpo que anota 
la planta de oficinas, con grandes 
huecos para su iluminación y ejecu-
tados también en piedra almohadi-
llada, siendo el resto de las facha-
das de ladrillos al descubierto con 
algunos elementos de piedra en re-
cercado de huecos, pilastras, etc., 
etc. 
En f(n, una soberbia obra que, 
una vez terminada, su coste rebasa-
rá los dos millones de pesetas. 
El Banco de España, nos dice el 
señor Rivas, no ha escatimado 
nada a fin de dotar a Teruel de una 
buena obra, correspondiendo así a 
lasafenciones que de este simpático 
pueblo está recibiendo. 
Sumamente agradecidos a nues-
tro amable íntedocultor, abando-
namos la Sucursal del Banco de 
seando vivamente pasen pronto es-
tos veinte meses que según dicen 
ha de durar la construcción del 
edificio "que nos ocupa y que tanto 
bien ha de ocasionar a Teruel. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo fináe más. Llr;me 
nuesu-o teléfono 1-6-9 y dcsd 
mafiana recibirá Vd. este pe 
rlódíco antes de ssllr de su 
c ,-:.&» ñ sus ociíp'cienes. 
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de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago 
CASA CENTRAL 
Avíi.a República, 25 
T«'6fofío, 150 
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La sesión de aye^ 
en !a Cámara ^ r reposición prese 
el ta 
a 
Una interpe lac ión so- En este caso es probable que se retrase su tramitación y lie-
bre DOlítica comercial gado el momento el Gobierno haga suya, en parte dicha 
r cei proposición.—Según otros, el Gobierno aplazará indefinida-
mente esta cuestión y concederá indultos parciales. 
Interesante ampliación de! Consejo de mi-
nistros celebrado ayer 
Madrid. —A las cuatro y diez de 
la tarde se abre la sesión de la Cá-
mara. 
Preside el señor Alba. 
El banco azul está desierto al co- • 
menzar la sesión. 
Animación en escaños y tribunas.' Madrid.-Se sabe que en el Con- Gobierno va a necesitar de los votos 
Aprobada el acta de la sesión an- S6.jo de esta mrñana, el señor Rico; de las derechas al discutirse las a c 
terior se entra en el orden del día. Abello reiteró sus deseos de aban- tas de Valencia. 
Se aprueban varios dictámenes de donar la cartera de Gobernación, i 
la Comisión de IncompatibUidades- pero el señor Lerroux se negó a . REUNION DE LA MI-
Se discute el último puesto de las aceptarle la dimisión por razones de j JSJQRIA RADICAL : 
actas de Murcia. índole político,, 
Rerhoz^do un voto particular, se Estas razones aconsejan al Go- Madrid. —En una de las secciones 
aorupba el dictamen de la Comisión bierno evitar la crisis en estos mo- ^ Congreso se reunió esta maña-
na la minoría radical. 
Don Emiliano Iglesias dijo a los 
de Actas oroclnmando diputado al mentos. 
socialista Bienvenido Santos. E l señor Alba había solicitado pa-
Seéuidamente se ponen a discu- ra el señor Chapaprieta la cartera peri0(jistas que a esta reunión no 
sión los dos últimos puestos de las de Hacienda, pero a esta petición p0(jía ñSí$tir el señor Lerroux, por 
actas de Huelva. se opusieron la mayoría de los dipu- tener que píesidir el Consejo de mí-
El voto particular de los socialis- tados radicales. nistros que se estaba celebrando, 
tas pidiendo la proclamación d^sus El Consejo encomendó al ministro j Añadió que en la reunión se ha-
correlitMonarios los señores Sabrás de Justicia la redacción del proyecto bían ocUpado únicamente de cues 
y González Peña, se ha convertido de Ley de amnistía, 
en dictamen de la Comisión por ha- El ministro se tomará el tiempo 
berlo aceptado ésta. necesario para estudiarlo. 
El señor Lamamié de Glairac de- E l Gobierno estima imposible que [ 
fiende el anterior dictamen de la 
Comisión como voto particular. 
tiones de régimen interior y de la 
asistencia de los diputados radica-
les a las reuniones de las Comisio-
nes de que forman parte, así como 
los generales, jefes y oficiales suble- también de su concurrencia alas 
vados en Agosto de 1932, recuperen sesiones de la Cámara. 
Pide qne se anul-n las actas de sus grados y sus honores. | Se acordó que aquellos diputados 
los dos citados socialistas. Así pues, al p irecer , la amnistía falten tres veces consecutivas a 
La Comisión rebate los acumen- ha quedado aplazada de hecho y de jas reun|ones ias comisiones res-
tos del señor Lamamié de Clairac y momento parece ser que únicamen- pect¡vaSi serán sustituidos en ellas, 
este retira su voto particular. te se suavizará la situación peniten- . ^ ^ ¿ g ei Señor Lerroux dirigirá 
El señor Cano defiende una en- ciarla de los sublevados militares, una carta a todos i08 diputados de 
mienda al dictamen de la Comisión trasladándoseles desde los penales ja mjnorfa raf}ícai señalándoles la 
y es rechazada. en que ahora se encuentran, a casti- • necesida¿ de asistir a todas ia8 ge-
Queda aprobado el dictamen y líos y prisiones militares. | siones de ía Cámara como guardia 
proclamados diputados los socialis-
tas señores González Peña y Sa-
brás. 
El señor Saborft se ocupa de unas 
modificaciones del Ayuntamiento 
de Valdepeñas, que se han hecho 
hoy bajo la actuación de un delega-
do gubernativo. 
Pide al ministro de la Goberna-
ción que se informe de lo ocurrido 
y le conteste en la sesión próxima. 
El señor Badía interpela al Go-
bierno sobre política comercial. 
Pide que se modifique el arancel 
y que el Gobierno de una orienta-
ción sobre política comercial inte-
rior y exterior. 
Se 
Al general Sanjurjo se le traslada- y asistencia permanente del Gobier-
rá al castillo de Santa Catalina, de i no. 
Cádiz. I Ésta asistencia se considera inex-
Con respecto a los haberes del cusable. 
Clero se acordó reproducir el voto : En ia reunión de la minoría radi-
particular presentado pnr el diputa- \ cal se cambiaron impresiones sobre 
do agrario señor Cid a las Cortes la discusión de las actas de Valen-
Constituyentes al discutirse la su-1 cía. 
presión del presupuesto de Culto y 
Clero. 
LAS DERECHAS MANTEN-
DRAN S U PROPOSICION 
Finalmente los reunidos acorda-
ron que la minoría se reuua todos 
los miércoles. 
LA ACTITUD D E 
LA U. G. T. 
Madrid. —Se ha confirmado que 
en las reuniones recientemente cele-
Madrid. — Al ser conocidos los 
acuerdos del Consejo de ministros 
celebrado esta mañana en la Presí-
suspende esta interpelación dencia. referentes a la proposición ^ ^ 
por tener que ausentarse del salón de amnistía presentada por los jefes ! y Q t fueron derrotados los ele-
de sesiones el ministro de Industria de las minorías derechistas, en los : moderados partidarios de la 
y Comercio. ¡medios políticos se hicieron toda 
Seguidamente se procede a la suerte de cómentaríos. 
elección de dos diputados para des-
unieron los señores Martínez de Ve-
lasco, conde de Rodezno, Gil Robles i REGISTRO EN E L DO-
y Goicoechea y en la reunión se 1 —1 — 
empeñar cargos de vocales por la-
mentarlos del Tribunal de Garan-
tías. 
Como no se logro número sufi-
ciente de votos la votación no es 
válida y habrá de repetirse en otra 
sesión. 
Acto seguido se levanta la sesión 
de la Cámara a las ocho y veinti-
cinco. 
PAREJA YEBENES CON-
: TINUA ENFERMO = 
Madrid. —El ministro de Instruc-
ción pública, señor Pareja Yébenes, 
no asistió hoy al Consejo por con-
tinuar enfermo. 
LA SESION D E MAÑANA 
Madrid.—Mañana, a primera ho-
ra, la Cámara celebrará la sesión 
necrológica por la muerte del señor 
Maciá. 
Después se discutirán las actas de 
Valencia y Castellón. 
EN GOBERNACION 
Madrid.—Al recibir de madruga-
da a los periodistas el ministro de 
la Gobernación, señor Rico Abello. 
templanza por los que siguen las 
inspiraciones de Largo Caballero 
Para tratar de este asunto se re- faVorables a la revolución social. 
acordó, al parecer, mantener la pro- MICILIO D E «FALAN-
posición de Ley que presentaron al 
Gobierno. 
Los radicales defendían en los pa-
sillos de la Cámara el derecho que 
asiste al Gobierno de recabar la ini-
ciativa. 
Se asegura que si las derechas 
presentan a la Cámara la proposi-
ción de Ley de Amnistía, se demo-
rará su tramitación reglamentaria y 
al llegar el momento oportuno el 
Gobierno hará suya en parte dicha 
proposición, procurando con mu-
tuas transigencias la aprobación de 
la misma. 
Según otros, el Gobierno preten-
de aplazar indefinidamente esta 
: G E ESPAÑOLA 
Madrid.—En el domicilia social 
de «Falange Española», establecido 
en la Avenida de Eduardo Dato, se 
efectuó hoy un registro por la Po-
licía. 
Esta se incautó de veintitrés po-
rras y varios documentos. 
Se practicaron dos detenciones. 
UN A T E N T A D O 
Mgdrid.-En el domicilio de la de-
legación de Acción Popular, Aveni-
da de Pablo Iglesias, hizo esta no-
che explosión un petardo, 
cuestión para conceder indultos par- \ Causó graves desperfectos y pro-
ciales que alcanzarán a muchos con-' duj0 rotura de todos los orista-
denados'por delitos políticos y so-
ciales. 
Itdad 
Lo si tuación política 
y s&ci&l en Cuba 
Habana.-En los círculos bien ni-
formados de esta capital se anuncia 
que el Ministerio del Interior se dis-
pone a expulsar del territorio cuba-
no al coronel alemán Jacobo Rpsen-
fold consejero militar de la organi-
zación A. B. C. 
La detención del coronel ha cau-
sado impresión en la opinión pú-
blica. 
La Policía se ha incautado en el 
domicilio del coronel de gran canti-
dad de documentos importantes, 
entre los cuales figura una lista de 
comerciantes españoles que han su-
ministrado fondos a los revolucio-
narios. 
A la recepción de Año Nuevo en 
el Palacio Presidencial, no han asis-
tido más que el embajador de Espa-
ña y tres encargados de Negocios. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
Río Janeiro.—A consecuencia de 
un accidente de auto, ha resultado 
gravemente herido Luis Vargas, hl· 
jo del presidente de la República 
brasileña. 
E L CRIMEN DE 
UNA SEÑORITA 
París. — A consecuencia de una 
violenta discusión, una señorita li-
cenciada en Ciencias, apellidada Co-
loníer, ha dado muerte a una tía su-
ya, golpeándola en la cabeza con un 
mortero de farmacia. 
, La víctima. Blanca Pierrot, era 
nieta del célebre director de circo, 
Francoci, y del profesor Laborde, 
perteneciente a la Academia de Me-
dicina. 
La agresora ha declarado que pro-
fesaba odio mortal a su tía, pues le 
había impedido casarse varias ve-
ces. 
POR TENER VEINTIDOS 
EL ACUERDO CREA 
: DIFICULTADES : 
Madrid. —Se decía esta tarde en 
los pasillos de la Cámara que el 
Ies. 
Se ignora quien ha sido el autor 
de este atentado. 
LAS RESPONSABILIDADES 
Madrid. —Firmada por elementos 
agrarios, tradicionalistas y melquia-
HIJOS H E R E D A N VA-
: : RIOS MILLONES : : 
Nueva York. —En Toronto ha fa-
llecido el magistrado Mr. Charles 
Mulay, que lega su inmensa fortuna 
al matrimonio de Toronto que haya 
tenido mayor número de hijos entre 
el período coifaprendido desde el 
año 1926, fecha en que otorgó el 
testamento, y el año 1936, 
Por ahora esta fortuna, que se ele-
va a varios millones de dólares, co-
rresponde a un modesto matrimonio 
apellidado Wrest, que tiene 22 hijos 
vivos. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Companys preside el Gebíerno pero no se reserva ninguna 
cartera.—Selvás a Gobernación y Gassols a Cultura.—Mar-
tín Barreras al Ministerio de Trabajo.—Comorera ministro 
de Agricultura y Economía.—Lluhí en Justicia y 
Estévez en Hacienda. 
viernes se presentará al Parlamento ca-
talán ei nuevo 
Barcelona.-Ha quedado resuelta 
la crisis del Gobierno de la Genera-
lidad de Cataluña, 
Esta noche se formó el siguiente 
Gobierno: 
Presidencia, — Companys. 
Cultura.—Ventura Gassols 
Trabajo,-Martí y Barrera, 
Agricultura y Economía, —Como-
rera. 
Sanidad.—Dencas. 
Gobernación. — Selvas. 
Justicia.-Lluhí. 
Hacienda. - Esteve, 
Mañana se reunirá el nuevo Go-
bierno en Consejo y el viernes se 
presentará al Parlamento, 
MATAN A TIROS AL JEFE D E 
ron oídos el día de Año Nuevo en 
medio del mayor silencio, emoción 
y aplauso de los vecinos, 
DESCALIFICACION 
Murcia.—El jugador del Murcia 
Francisco Zamora será descalificado 
por la Federación, a petición de su 
Club, por llevar ya tres sanciones. 
GOBERNADOR A MADRID 
Almería. —Ha inarchado a Madrid 
para asistir a la reunión de la comi-
sión de Responsabilidades, el go-
bernador don Adolfo Chacón, exdi-
putado á Cortes. 
FUEGO EN UN 
: LA GUARDIA MUNICIPAL : 
Bilbao.—Anoche varios descono-
cidos agredieron a tiros al jefe de la 
Guardia municipal de Durango, ; 
Aquilino Rojo, cuando este se diri-. 
gía a su domicilio. 
Aquilino recibió varios tiros y ca-1 
yó gravemente herido al suelo. Los ! 
criminales dispararon nuevamente ' 
sobre él hasta dejarlo muerto. 
La víctima de este suceso deja yiu- j 
da y varios hijos. 
Se cree que la agresión ha sido ; 
una venganza porque Rojo, que era | 
tradicionalista, cooperó eficazmente 
al descubrimiento de depósitos de 
armas y municiones con motivo del 
fracasado movimiento revoluciona-
rio, 
ALTERACION D E 
C E M E N T E R I O 
ORDEN PUBLICO 
acuerdo del Gobierno sobre la pro- j distas se ha presentado a la Cá I*-Q rr ,A„;<„„*A u u J J . , . , K " ' - ^ ^ " picscxii-auo a ia mamara 
r e l T , L T A I h\^ á^0x P 0 s ^ n de amnistía presentada por una proposición pidiendo que sean esuelta la huelga de los obreros del 
pantano de Rublar (Jaén). 
También se ha resuelto la huelga 
general declarada en Plasència, 
• • — w 
las derechas, crea dificultades para sometidos al conocimiento de los 
que éstas presten su apoyo al señor tribunales ordinarios los procesos 
Lerroux. f tiue SigUen la Comisión de Respon-
Precisamente, mañana mismo el ponsabiiidadeg. 
Madrid. — El señor Chapaprieta ha 
desmentido la noticia de su próxima 
designación para la embajada de 
España en el Vaticano, 
AZAÑA A ZARAGOZA 
Madrid. —Ha marchado a Zarago-
za el señor Azaña. 
Su viaje obedece al deseo de asis-
tir a la boda de una sobrina. 
RIVALIDADES SOCIETARIAS 
Madrid. —Hoy se ha declarado un 
plante en la Fábrica de Tabacos, por 
j discrepancias existentes entre el 
j personal afiliado a dos sociedades 
• obreras. 
Esta tarde se negaron a abando-
nar la fábrica los obreros afiliados a 
la U. G. T. 
A media noche se personaron en 
el establecimiento fabril fuerzas de 
Asalto que desalojaron el local de la 
fábrica sin incidentes. 
Sevilla. —En el pueblo de Almadén 
de la Plata, con motivo de la deten-
ción del presidente de una sociedad 
obrera, se produjeron desórdenes. 
Un grupo de mujeres y mozalbetes 
cortó la comunicación con esta ca-
pital. 
La Guardia civil restableció el or-
den y poco después quedaron resta-
blecidas las comunicaciones corta-
das. 
SUCESO MISTERIOSO 
Cádiz. —En la carretera de Tarifa, 
han sido hallados los cadáveres de 
cuatro hombres. 
Al parecer se trata de dos subditos 
alemanes, uno checoeslovaco y otro 
de nacionalidad desconocida. 
El suceso permanece envuelto en 
el misterio. 
Se hacen las más variadas hipóte-
sis acerca de las causas de la muerte 
de dichos extranjeros. 
Parece lo más verosímil que los 
citados extranjeros han muerto en-
venenados por haber comido deter-
nadas plantas tóxicas, 
E L R E B U S C O D E 
: LA ACEITUNA : 
Sevilla.-El gobernador ha auto-
rizado ya el rebusco de la aceituna 
en el campo, pero ha ordenado a los 
alcaldes que exijan una guía a las 
personas que se dedique a estos me-
nesteres. 
LAS CAMPANAS 
: DE CARAVACA : 
Murcia.-En el pueblo de Carava-
ca reina extraordinaria alegría al 
'saberse el fallo dictado contra el 
Ayuntamiento por el impuesto so-
bre el toque de las campanas. 
1 Los primeros sonidos de éstas fue-
Murcia. —Varios vecinos del pue-
blo de Jaral Viejo advirtieron que 
del cementerio salían llamaradas, 
y sospechando que pudiera tratarse 
de un incendio, dieron la voz de 
alarma, y junto con otros vecinos 
se trasladaron al Camposanto, pu-
diendo comprobar que estaban ar-
diendo unas coronas secas deposi-
tadas últimamente sobre las tum-
bas, 
Sa ignora si se trataba de prender 
fuego al cementerio o sólo de un 
acto irreverente, 
SE EXPROPIA UNA FINCA 
Ciudad Real, —El. presidente de la 
Junta de Reforma Agraria, don Er-
nesto Sempere, acompañado del se-
cretario don Juan Ignacio Morales 
y de un igeniero delegado, llevó a 
cabo la incautación de la finca «Za-
catena», sita en el término de Dai-
miel, propiedad de la duquesa de 
San Carlos, 
En representación de los arrenda-
tarios asistió el apoderado señor 
Fisac Ramos, quien hizo constar en 
el acta su disconformidad con la 
expropiación, por considerar era 
una confiscación anticonstitucional. 
Reservóse el derecho de aceptar o 
no indemnizaciones. 
El acta se inscribió en el registro 
de la Propiedad de Daimiel,, 
Se cree que serán respetados lo» 
arrendatarios que lleven más de seis 
años, y completarán el cupo de 
asentamiento los campesinos inscri-
tos en el censo por orden de prefe-
rencia que marca la iey. 
Los asentados optan por la explo-
tación individual o colectiva. 
La finca tiene de extensión dos 
mil hectáreas y la tierrra es magní-
fica. Hay en ella noventa mil enci-
nas, casas, granja y otros servicios. 
La finca está valorada en tres millo-
nes de pesetas. 
MULTAS G U B E R N A T I -
V A S . - M U E R T O D E FRIO 
Zaragoza.-El gobernador ha im-
puesto multas de cinco mil pesetas 
a las Compañías Azucareras del 
Ebro e Industrias agrícolas, por no 
cumplir el impuesto sobre admisión 
de remolacha no contratada. 
Cerca de los depósitos de agua 
del pueblo de Astago ha muerto de 
frío el anciano Teodoro Uribe. 
NUEVAS PETICIO-
= NES D E SEVILLA : 
Sevilla.-El alcalde ha dicho que 
dentro de unos días marchará a 
Madrid, con objeto de pedir al Go-
bierno favorezca los intereses sevi-
j llanos y muy principalmente lograr 
, «1 auxilio económico del Estado. 
d 
E L T I B M P O 
M i x l m i dc «yer 
MinJma. . , 
Presión atmosMrica 
Dfrección del viento . . . . • - • • • 
Recorrido del viento durante las ultimas vtin-
ticuatro horas. 
2'4 —4'7 
ees1? 
N . 
90 
fTt«!0» 
^ ^ l S S ^ Í Í ï S i v a t o r i o à é í # l a t o de esta ciudad) 
CION PkKCiOS DE S U S C R I P C I O N Mes (capital) 2,50 pta8 Trimestre (fuera) 7'50 > Semestre (id.) 14'50 » Año (íd.) 29'50 » NUMERO SUELTO 10 C E N T I M O S 
00 • MIR ADOR INTERNACIONAL FIGURAS 
Ultima meditación sobre 
"iré 
Chiquito me dijo quedito, 
para que el secreto quedara 
[en los dos: 
esos copos de nieve que caen 
encienden el fuego en mí 
[corazón. 
¡Ay, que de amores me 
[muero. 
ay que me muero de amor! 
(De un villancico popular) 
El hambre es un buen resumen 
de todas las debilidades humanas. 
Mas cuando la miseria del hombre 
se une al frío, el alma popular se ex-
tremece de angustia, máxime cuan-
do ambas calamidades son padeci-
das por niños. Imaginad ahora esa 
hambre y ese frío en un Niño que a 
la vez es Dios y comprenderéis la al-
tísima razón de la abundante litera-
tura popular para cantar las debili-
dades del Niño de Belén. 
Literatura pedagógica y educado-
ra en sumo grado. En ella se formó 
el pueblo español, en ella se apren-
dió a padecer las calamidades de la 
vida sin pesadumbre de ateísmo, sin 
rebeldías de corazón- Para'el pueblo 
cristiano el Niño del Portal, en su 
condición de niño precisamente, se 
muestra más hermano del hombre. 
¡Oh íesús üerneciío 
ejemplar de candor! 
iOh precioso hermanito, 
eres mí amor! 
El amor padece. El amor siente 
hambre y frío. Magnífica lección pa 
ra los que sufren. No todas las cala-
midades son remediables. Si han de 
sufrirse, no se ha de perder en ellas 
lu sumisión a la voluntad de Dios. 
Y esta es la gran verdad del Portal; 
los humanos tienen que sufrir. Cris-
to se compadece del que sufre más 
por adelantado les prueba su compa 
sión. Compasión es, acto de pade-
cer justamente con otro. Padece E l . 
Sufre hambre en el desierto, sed en 
la Cruz, frío en Belen, Llanto en 
Nain, en Betania, en la Cruz y en el 
Pesebre. Hermosamente lo refleja 
esta bella canción de cuna: 
Encima de pajas, 
tendido está; 
jay! el pobrecito, 
Cómo llorará. 
Sus blancas maníías 
pequeñas que son 
hicieron la tierra 
formaron el sol. 
Sus ojos sonríen 
y lloran de amor: 
¡qué dulce sonrisa 
qué tierno amador! 
En este llanto y en este padecer 
del Niño Jesús encuentra el pueblo 
verdaderamente cristiano no solo el 
consuelo a sus penalidades, sino aún 
deleite en la comparación de sus de-
bilidades con las que padece el Ní-
ño-Dios; 
Mirad aquel establo, 
mirad aquellas pajas: 
¡son estas las alhajas 
de quien nos quiso amar! 
¿Quién no ve en las sentidas ex-
presiones de este villancico popular 
una reconvención que se hace el 
pueblo a sí mismo por el afán de pla 
ceres, propio de quien hace traición 
a la ley cristiana? El hombre se 
preocupa de allegar riquezas, de 
acumular placeres y evitar las mo-
lestias inherentes a la triste condi-
ción de la naturaleza. Procura el re-
finamiento y la molicie, que es un 
grado más en el anhelo de la vida. 
Pero Jesús sigue, a través de los si-
glos, cantando al oido de todo con-
ciencia cristiana: 
Esos copos de nieve que caen 
encienden el fuego en mi corazón.-
¡Ay, que de amores me muero 
Ay que me muero de amor! 
El frío de la media noche ha pasa-
do a ser un símbolo. De la desleal-
tad de los hombres hacia el Señor, 
de sus ingratitudes y olvidos. Un 
símbolo también de fuego que ema-
na del Corazón de Cristo: Contra 
aquel frío este fuego. «He venido a 
traer fuego a la tierra, y ¿qué quiero 
•mo que arda?». Y el fuego prende 
en los corazones de muchos, pren 
de hasta la muerte y en muchos, en 
los más selectos, hasta ponerlos en 
punto de muerte. Así en Magdalena 
de Pacis, en Catalina de Sena, en 
IMPORTAN'FE I N C E N D I O 
A las nueve menos cuarto de la 
noche del día primero do los co-
rrientes, se declaró un voraz incen-
dio en la casa núm. 11 de la calle 
Teresa de Jesús. ¿Quién no recuer-; ^ i-jorno Nuevo, propiedad de don 
dalos villancicos amorosos de la i Casímiro 7eim0 puerto. 
Santa de Avila, sus dulces éntrete-j Avisado el personal de incendios 
nimientos con sus hijas de los palo-¡y el vecin(;jario eu general, acudie-
marcicos de la Virgen en estas fies-i ron prontamente a sofocarlo. Dada 
tas del Nacimiento de Dios? De ellas : |a íac|0ie del negocio que se des-
han aprendido las generaciones es-1 j,ri-0]iaba en el inmueble y la espe-
pañolas; pensamientos iguales a los I C|nj carScterístíca de su construc 
suyos son los de estas canciones: i el íueg0 adquirió bien pronto 
Las 21 naciones que llenan el ma-
pa del Nuevo Continente acaban de 
SKY 
• •- .- ,^ o • 
En Mentón ha muerto Lunatcharsky, el ex comisario soviético d 
- los soviets en EsDañ,6 
nes de Montevideo. Es la séptuna de circunstancia esta que le coloca en la actualidad nacional y puede W ' 
las reuniones de este género celebra-1 l e m o t i v o f Ie n u e s t r o c o m e n t a r i o . Cer-
das por los Estados de la Unión | Merece unas líneas este hombre, que estaba destinado a repre^u 
panamericana. La primera conferen-1 en uuestra ^pafta un papel oficial, pero en realidad a dirigir la p r ^ 
j 1 p0/1 !^anda comunista bajo la capa de su intelectualismo, alabado y reveren 
v i ciado por todos los comunistoides. La muerte, lo ha impedido. 
dar por terminadas sus deliberado-; Instrucción púb]ica y nombra(lo embajador de los soviets en Es 
caracteres alarmantes. Afortunada-
mente, después de ímprobos traba 
jòs a las once de la noche, se con-
siguió la total extinción del sinies-
suma- i tro, no habiendo que lamentar des-
Al mirar extasiado 
tu infantil sonreír, 
\ 0 \ Jesú-í adorado! 
|ya me es dulce morir! 
Deleite embriagador, pero 
mente activo, muy lejano del quietí-1 gracias personales. Las pérdidas son 
simo morvoso de otras religiosas, I d - bastante consideración. Se' cree 
muy ajeno a las extravagancias de ; que fué casual, 
los pseudómísticos de la nuestra. | ç r ^ p 
¿Quién no recuerda también aque-1 — — L 
lias expansiones a que se entrega la En las dos sesiones que se 'Ctíieí 
Reformadora del Carmelo con sus h-)raron eil ¿1 Cínema-Alcañiz, con 
monjitas descalzas? Parece que es buena entrada, se proyectaron las 
del siglo XVÍ y no del nuestro el j sígüíéntes películas: «El recuerdo 
afán contemplativo y amoroso dees- ¿ i^ delito». Revista y Cómica. 
te villancico: 
¡Ay, qué lindo y qué bello 
Qué gracioso el Niño está! 
Sus ojitos ya se entornan, 
Ay, sí sí, yo le quiero arrullar. 
Gran lección, siempre de actuali-
dad, esta del Pesebre de Jesús. Para 
el que sufra frío y sufra hambre. 
Grao lección para el que sufre, pero 
inolvidable para el educador. El 
hambre y el frío son necesarios. Ni 
los economistas ni los políticos pue-
den despreciar en sus propagandas 
y en sus afanes reformistas esta 
gran verdad: No todas las debilida-
des, ni todas las miserias del hom-
bre pueden hallar remedio. Ei con-
suelo definitivo se encuentra en imi-
tar al que, teniendo todo, no tuvo 
para reclinar su cabeza más que las 
pobres pajas de un mísero pesebre, 
refugiándose en un Portal, porque, 
estos no lo quisieron recibir. Este 
es el verdadero alivio del creyente, 
la meditación que produce la paz en 
las almas. A estas almas se referían 
los ángeles en sus cánticos de No-
chebuena: «Paz en la tierra a los 
hombres de buena voluntad», Por-
que esta es la diferencia pedagógica 
entre ei ateísmo y el cristianismo; el 
primero roba la paz aún al hombre 
satisfecho; el cristiano la da aun al 
hambriento. 
M. Medina GATA 
CRONICAS ITALIANAS 
NOTAS DS SOCIEDAD 
Después de haber pasado una jar 
ga temporada con su familia, regre-
sa a Madrid el culto médico, espe-
cialista en Cirugía general, don Fcr 
nando Pascual Lasmarias. 
— Han salido para Zaragoza, des-
pués de haber pasado entre los su 
yos las fiestas de Navidad, el culto 
y activo inspector de la Compañía 
de seguros «La Sud-América», don 
Abelardo Alvarez Estrada, acompa 
ñado por su distinguida esposa do-
ña Dolores Sancho e hijo Víctor 
Miguel. 
— De paso para Madrid, hemos te 
nido el gusto de saludar al diputado 
agrario por esta provincia, don Cas 
to Simón y Castillo. 
-- Se encuentra completaménté res-
tablecido de la indisposición que le 
aquejaba, el culto abogado local, 
don Isaac Félez Peral. Nuestra más 
cordial enhorabuena. 
— Marchó ,a Zaragoza nuestro par-
ticular amigo don Lui3(Estrada, 
«A-
Ha terminado el Congreso de los 
estudiantes asiáticos, cosa que ha 
llamado la atención por el hecho de 
haberse celebrado en Roma. 
Sabido es que el recelo que siem-
pre han tenido los orientales hacia 
los pueblos de Europa, era causa de 
que no se entendieran europeos y 
asiáticos- Hombres de la autoridad 
de Kipling, han dicho que no po-
drían entenderse nunca Oriente y 
Occidente. Pero ahora parece que 
el pensamiento de Kipling cae por 
su base, puesto que es sorprendente 
el entusiasmo demostrado aquí por 
los estudiantes procedentes de Siria, 
Palestina, Asia Menor y Arabia, en 
el Congreso, celebrado con el ma-
yor entusiasmo. 
Es, sin duda, Mussolíni, hombre 
simpático a los orientales, ya que el 
hielo de la indiferencia y del despre-
cio ha sido roto por esos escolares, 
deseosos de establecer contacto con 
Europa, mediante el sistema políti-
co, con el cual Italia ha estado en 
completa paz desde que advino eí 
Fascio al Poder. 
cambio total en las relaciones entre 
los pueblos de una y otra parte del 
mundo. 
El hecho de que sea la clase inte-
lectual y estudiosa la que acepta con 
sinceridad el modo de gobernar a 
los pueblos, es un indicio elocuente 
de que el . sistema defendido por 
Mussolíni, impuesto y asegurado en 
ítalía, que se va propagando de un 
modo eficacísimo en el Centro de 
Europa, y que se extiende por las 
naciones civilizadas, ha llamado po-
derosamente la aíención dc ios asiá-
ticos, y por eso han venido a Roma, 
nO solo a celebrar su Congreso, sino 
a escuchar la: palabra del Duce, al 
que han aplaudido calurosamente. 
Hay algo más. Las costas del Asia 
Menor, Fenicia y Palestina necesi-
tan un refuerzo, sino han de que-
dar desamparados sus intereses en 
lo futuro, Roma, que en la antigüe-
dad fué la señora del Mediterráneo, 
llevó allí su influjo benéfico, princi-
palmente durante el Imperio, y pue-
de decirse que nunca, por lo que la 
historia enseña, tuviera en aquellas 
regiones mayor paz y prosperidad. 
Ahora pretenden establecer una 
alianza moral y material con el pue-
blo, que, además de haber alcanza-
do en los últimos tiempos más rá-
pido progreso, lo ha hecho con un 
sistema nuevo de Gobierno, que es-
tá dando excelentes frutos, y que 
lleva camino de adueñarse del Me-
diterráneo, ya que es hoy dueña del 
Adriático con la posesión de una 
buena parte de Istria y de las islas 
Ilíricas, y por Africa posee Libia y 
Tripolitania, 
Los millares de congresistas esco-
lares asiáticos vuelven a su pjds. 
donde predicarán, seguramente, 
Admiradores de la política íascis- una nueva doctrina que no será otra 
ta. han creído ser muy conveniente' que Ia opuesta a la manifestada por 
para ellos establecer lazos de unión ' Ki'olin^' de Que «nó podrían enten-
con Italia, creyendo que un cambio ' derse nunca Oriente y Occidente», 
radical de política, que ya se acen-¡ Debaco Arnalsa 
túa en Europa, produzca también un ! Roma, Diciembre 1933. 
vocadíi por la iniciativa 
dos Unidos de Norteamérica, y que 
estableció las primeras bases de la 
Unión, formulando su vasto progra-
ma jurídico, económico e intelec-
tual. Coincidió esta primera Asam-
blea con un hecho de singular im-
portancia en la historia del Mundo 
colombino; la caída del imperio del 
Brasilf-con la cual el régimen mo-
nárquico desapareció por completo 
de América, Las otras Conferencias 
se verificaron en Méjico, Río Janeiro 
y Buenos Aires; esta última en 1910, 
interrumpiéndose durante trece años 
la sucesión periódica de estas: re-
uniones internacionales con motivo 
de la guerra Europea, La Conferen-
cia de Santiago de Chile, que; hace 
el número cinco de la serie, coinci-
dió con el centenario de la declara-
ción de Monroe, en 1923, y la sexta 
Conferencia tuvo lugar en La Haba-
na, en 1928, 
Todas esas Asambleas presenta-
ban una característica común: Was-
hingtón imponía en todas ellas su 
criterio político, como si las veinte 
repúblicas restantes estuvieran con-
denadas a una interminable minoría 
de edad. La séptima reunión pan-
americana, recientemente clausura-
da en. la capital del Uruguay, parece 
haber roto por lo menos parcial-
mente con esta tutela del gigante de! 
Norte, y por esta razón entendemos 
que la Conferencia ha tenido excep-
cional importancia. Porque en pri-
mer término hay que observar que 
en está Asamblea ha participado por 
vez primera un gobierno demócrata 
yanqui, a diferencia de las preceden-, 
tes en las cuales Norteamérica par-
ticipó en las deliberaciones con es-
píritu enteramente imperialista. Así, 
por ejemplo, al discutirse la codifi-
cación del derecho internacional 
norteamericano, M. Cordell Hull se 
ha aliado sin reservas a la tesis de 
las otras repúblicas, que sostenían 
el principio de no intervención. Tam-
bién se ha visto por vez primera to-
mar parte en las deliberaciones sen-
dos representantes de España y Por-
tugal, Esta circunstancia que ha po-
dido pasar inadvertida a cualquier 
observador especial, tiene indudable 
transcendencia por cuanto que por 
ella se, reconoce implícitamente el 
parentesco espiritual de las dos cíta-> 
das naciones con las repúblicas ibe-
roamericanas. 
Otro hecho de indudable impor-
tancia vamos a resaltar aquí, y es la 
colaboración intensa de la Confe-
rencia con la comisión de la Socie-
dad de Naciones que está intervi-
niendo >en la terminación de la 
cruenta querella del Chaco, Claro 
está que hoy por hoy sólo se puede 
hablar de una tregua y no muy pro-
longada; pero no será escaso resul-
tado si se establece el precedente de 
una estrecha colaboración entre las 
fuerzas de aquende y allende para 
poder terminar con un conflicto, 
que, con las armas en la mano, solo 
puede tener un final, que es la con 
sunción de dos países, que si por 
otra parte se decidiesen a ocupar fí-
sicamente los territorios en litigio, 
despoblándose en masa del área na-
cional que en la actualidad ocupan, 
no darían suficiente contingente de 
habitantes a la zona disputada. 
Y generalizando el caso anterior, 
podemos afirmar que la Conferen-
cia de Montevideo puede ser nun-
cio de grandes bienes en favor de 
la paz y del acercamiento de los dos 
continentes. 
En el orden «conónaíco los resul-
tados de las clausuradas delibera-
ciones es ya cosa más problemática. 
En sus reuniones no se ha dado 
con la clave que sirva para conci-
liar los nacionalismos económicos 
-de que tan fiero defensor es el 
Gobierno de Washington-con los 
enormes sacrificios pecuniarios que 
Auatolio Lunatcharsky era la encarnación del ate ísmo bolcheviqUe 
El gran enemigo de Dios. El autor de «La Religión y el Socialismo», gj 
que desde el Ministerio de Instrucción pública de Moscú ha ido envene-
nando con su ateísmo satánico y corrompido con libertinajes precoces 
centenares de miles de niños, 
Lunatcharsky, Su nombre habrá que escribirlo a continuación (je 
aquella lista: Nerón, Herodes, Díocleciano, Voltaire, Calles, , . 
Según Lunatcharsky, la escuela debe ser «el púlpito. central de lapre. 
dícación atea». El fué quien ordenó que en todas las escuelas rusas ani-
dase una célula de niños ateos, Y como sino bastase esta gota de corro-
sivo, él ha instalado en las escuelas los maestros más ateos, que es decir 
los más inhumanos. Bajo la guía de Lunatcharsky, esas escuelas haii 
mostrado poco interés por lo que merece el nombre de cultura, pero en 
cambio han puesto enjuego un sistema diabólico de educación comunis-
ta, atento a raer lo más racional y a sembrar la semilla estéril del odio. 
Lunatcharsky, era un intelectual. Sí, pero un intelectual del odio 
Sus ideas dicen mejor con la vida de una tribu de ¡salvajes, que con el 
progreso de nuestro siglo. Y esto no lo afirmamos a la ligera. Léanse IQJ 
siguientes párrafos de un discurso, pronunciado por él en Moscú: «Nos-
otros odiamos al cristianismo y a los cristianoo; aun los mejores de entre 
ellos deben ser considerados como nuestros peores enemigos. Ellos pre-
dican el amor al prójimo y la misericordia, lo que se opone a nuestros 
principios. El amor cristiano es una traba al desarrollo de la revolución 
¡Abajo el amor del prójimol ¡Lo que nos hace falta es el odio! Tenemos 
que saber odiar: solo a ese precio conquistaremos el mundo... La cain-
paña antirreligiosa no debe-ceñirse a Rusia, sino que hay que llevarla a 
todo el mundo.» 
Estas malas cualidades suyas eran encubiertas por un espíritu di 
artista y acaso mejor de amante de las Bellas Artes, a las que se dedica' 
bá con predilección, y especialmente a la Literatura, como novelista) 
autor dramático. 
Acaso, lo único que tenga que agradecerle la civilización, es habei 
velado tenazmente por la conservación de los tesoros artísticos rusos 
amenazados por el barbarismo semiasiático de aquel pueblo, y por la 
tendencia materialista del comunismo imperante. 
Con la muerte de Lunatcharsky, desaparece otro dc los compañeros 
de Lenin y uno de los que podían poner más sentido europeo a la nueva 
Rusia, entregada a la tiranía de las manos asiáticas de Stalin. 
'^~ñ^;:i¿yM\^.i{í:^.'"/--}: ii'J;'.' • •;- .·:::-.··v '--•• •.•• v--.-;-,v.---'•'-•^^^^¡^éfi^^^iéÁi^'^i 
De Madrid ballero es completamente falsa. Ré-
gimen burgués o régimen capitalista 
ha habido hasta hace tres años y 
ahora mismo existe en España y no 
solo no ha tratado de pulverizar a 
los trabajadores, ni aún a los er 
plotadores de estos, sino que por el; 
contrario les ha dado mimbres para 
que se organicen y leyes que los fa' 
vorezcan, Y aquí como en todas par 
tes, precisamente los burgueses y 
capitalistas que más se han ocupa-
do y preocupado de favorecer desdf 
el Gobierno a los llamados proleta-; 
rios han sido los que tienen ¿otaI 
de conservadores y de reacciona-, 
rios, Y todavía más: cuando invo-
cada por el poís advino la dictada 
ra, ésta no solo no persiguió al se 
cialismo, sino que le clíó trato espe' 
cialmente considerado y amistoso y 
toleró en el Consejo de Estado 2; 
hombre tan terrible y fiero como el 
señor Largo Caballero. 
Pues bien; va llegando la hora de 
que desde el Poder y desde fuer» 
del Poder se conteste adeçu 
mente a esas amenazas y sobre te 
do la de que no influyan estas & 
las resoluciones gubernativas. El38" 
ñor Largo Caballero y sus cofrade 
son muy dueños para acometer Ia5 
empresas conquistadoras que sele5 
antoje y con los ánimos de trituf3' 
y pulverizar de que alardean; Per() 
el Gobierno tiene el deber de Àj 
consentir que se formulen impu^ 
mente ciertas amenazas, y sí 
ese deber más inexcusable todav'8 
es el de no allanarse en lo más ^ 
nimo a ellas, Y lo contrario tendn' 
todos los caracteres de .'a deser 
ción, 
pairici" 
í1^ 
; ' ' q • • -. • ' T •·;i..i;.·r-r-
Es bien conocida la táctica del so-
cialismo. Es la táctica de la amena-
za. Es el sistema de la «cara feroce». 
Es el decir que van a hacer y a acon-
tecer, que echarán a la calle sus mi-
llones de militantes y arderá 'España 
por los cuatro costados. Ese sistema 
les resulta excelente. Día llegará en 
que se puedan puntualizar ciertos 
detalles de las elecciones últimas y 
se verá, por ellos, cómo la pruden-
cia de la carne de los que gobiernan 
y de los que están situados en los 
aledaños gubernativos discurre o 
acepta ante la amenaza, y a título 
del socorrido mal menor, acomodos 
que no se avienen con la verdad y 
que están reñidos con la justicia. 
De los socialistas conspicuos o 
capicups quien más frecuentemente 
esgrime la amenazáis el señor Lar-
go Caballero, el cual, por lo mismo 
que siempre estuvo amenazando las 
posiciones del adversario para me-
terse en ellas y disfrutarlas tranqui-
lamente, domina el léxico amenaza-
dor, del que ha dado nueva muestra 
en el discurso que acaba de pronun-
ciar en la conmemoración del ani-
versario de la federación del Arte de 
Imprimir, 
Para el señor Largo Caballero ha 
llegado ya el momento de que se 
unan los trabdjíidores de todas cla-
ses, los de la U, fi. x., ¡os de la 
C, N, T,, los sindicalistas de toda 
laya y los anarquistas de toda condi-
ción para conquistar el poder y pul-
verizar a la burguesía, o al capitalis-
mo, haciendo lo que burgueses y 
proletarios harían en caso seme-
jante. 
Pero esta hipótesis de Largo Ca-
: z~.7zrz.¿- S S S B B i S l i 
es preciso hacer para establecer el 
nivel necesario y punto dc partida 
para la solución del intrincado pro-
blema monetario, 
Laurent La-Cave 
Ginebra y Diciembre. 
(Prohibida la reproducción). 
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